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最近，作为国家社科基金项目的核心研究成
果《区域高等教育发展论———广西省域经济与区
域高等教育发展研究》( 广西人民出版社，2011
年) 的出版是值得祝贺的事，这也是贺祖斌教授
多年来的研究成果。该项目结题成果在全国哲学
社会科学规划办公室组织专家鉴定时，其鉴定等
级被评为“优秀”，这本身已经说明了该成果的学
术价值。
笔者认为，其研究运用区域经济学、高等教育
学的原理、方法与技术，对广西壮族自治区经济结
构与高等教育的适应性，区域高等教育对经济发
展的贡献，区域高等教育结构等内外部环境问题
进行系统、深入的探讨。取得的研究成果具有三
大突出特色:
一是研究工作扎实，内容丰富。该研究成果
主要建立在六大子课题研究的基础上，这六大子
课题包括省域经济与区域高等教育发展的相关性
研究、广西省域经济发展与区域高等教育的适应
性研究、广西区域高等教育对省域经济发展贡献
的实证研究、北部湾经济发展对广西高等教育专
业结构的影响研究、广西高等学校核心竞争力研
究、广西区域高等教育系统生态承载力调控研究。
这些研究工作深入扎实，研究结论有说服力。
二是实证研究可信度高。除了省域经济与区
域经济高等教育发展的相关性研究外，其他五个
子课题都进行了实证研究，数据资料丰富翔实，统
计分析逻辑严密，得出的研究结论可信度高。
三是成果丰硕，具有实际指导价值。在类似
课题研究中，往往会出现发表一两篇相关理论研
究文章就结题了，但该项目研究不仅工作扎实，而
且取得了丰硕的研究成果。课题组发表系列论文
15 篇，部分论文被权威期刊登载或转载，部分研
究成果已经为广西壮族自治区政府相关部门采
纳，对实际经济工作和高等教育发展已经并将继
续发挥重要促进作用。
该成果的主要建树表现在三个方面: 首先，在
相关理论认识上取得了突破，拓展高等教育与区
域经济增长关系的内涵，论证了区域高等教育对
区域经济发展的贡献度; 第二，建构了区域高等教
育系统生态承载力调控模型，为政府部门制定与
经济发展相适应的高等教育发展战略规划提供重
点理论支撑; 第三，创造性地提出了广西北部湾经
济区、西江经济带和桂西地区三类区域高等教育
布局的思路，为广西高等教育发展新布局提供了
理论和实践依据。
该成果是近年来区域高等教育研究方面少见
的全面系统深入研究一个省域高等教育与经济发
展之间关系的成果，其价值不只是一般理论意义
上的，更重要的是其实际应用价值。如果能够在
西部省区更大范围展开调查研究，则更具普遍意
义。我们期待着贺祖斌教授在这方面有更多的研
究成果。
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